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 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 
 Запровадження в процесі аналітичного дослідження 
комп’ютерних технологій обробки економічної інформації ство-
рює об’єктивні передумови для підвищення рівня наукового об-
ґрунтування управлінських рішень в процесі виробничо-
господарської діяльності. Перш за все, мова йде про посилення 
ролі перспективного економічного аналізу в системі управління 
виробничою діяльністю таких господарюючих суб’єктів, як під-
приємства, фірми тощо. Підприємця, насамперед, цікавить всебі-
чно зважений, науково обґрунтований прогноз щодо подальших 
кроків в роботі його структурного утворення стосовно 
кон’юнктурних відносин з іншими суб’єктами ринкового механі-
зму господарювання. Запровадження комп’ютерної техніки дає 
об’єктивну можливість багатоваріантного пошуку серед потен-
ційно можливих до здійснення управлінських рішень найбільш 
ефективного в певних кон’юнктурних обставинах. Реалізація та-
кого процесу повинна спиратися на широке застосування методів 
економіко-математичного моделювання при вирішенні аналітич-
них задач, сприятливі можливості для чого створюються викори-
станням комп’ютерних технологій обробки економічної інфор-
мації. При цьому характер аналітичного дослідження набуває 
рис, притаманних стандартизованому процесу. Важливою перед-
умовою щодо досягнення такого стану має бути створення і ви-
користання при вирішенні аналітичних задач бази стандартних 
економіко-математичних моделей. Так, наприклад, визначення 
впливу факторів на фондовіддачу основних виробничих фондів 
певного господарюючого суб’єкта передбачає використання за-
гальної комплексної економіко-математичної моделі, в якій зна-
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чення узагальнюючого показника, що характеризує стан об’єкта 
дослідження, визначається відповідним поєднанням (добутком 
значень) з двох локальних стандартних моделях. Мається на увазі 
модель по визначення питомої ваги активної частини основних 
виробничих фондів у загальній їх вартості а також модель розра-
хунку фондовіддачі активної частини основних виробничих фон-
дів. Ці обидві стандартні моделі повинні мати місце в створюва-
ній базі моделей і можуть бути використані при вирішенні будь-
яких інших стандартних або комплексних аналітичних задач. По-
рядок розрахунку показників за локальними стандартними моде-
лями базується на використанні економічної інформації, форма-
лізованої у вигляді системи бази даних. Тобто процес реалізації 
аналітичних задач в контурі комп’ютерної технології обробки 
інформації являє собою логічне поєднання двох комплексів: сис-
теми бази стандартних економіко-математичних моделей і сис-
теми бази даних. Передбачається, що база даних повинна містити 
всю необхідну первинну економічну інформацію, яка потрібна 
для розв’язання всього комплексу аналітичних задач у відповід-
ності до вимог бази стандартних економіко-математичних моде-
лей. Уніфікований характер такої економічної інформації має за-
безпечити багаторазовий принцип її використання. Структура 
бази даних може мати таку побудову: 
1. Назва показника; 
2. Ознака (умовне позначення) показника; 
3. Чисельне значення показника в такій деталізації: 
3.1. За минулий період: 
3.1.1. За завданням; 
3.1.2. Фактично; 
3.2. За звітний період: 
3.2.1. За завданням; 
3.2.2. Фактично; 
3.3. Прогнозований період: 
3.3.1. За завданням. 
У нашому випадку щодо визначення впливу факторів на фон-
довіддачу основних виробничих фондів використовується еконо-
мічна інформація за такими показниками ( пункт 1 запропонова-
ної структури): 
1) середня вартість основних виробничих фондів; 
2) середня вартість активної частини основних виробничих 
фондів; 
3) обсяг товарної продукції. 
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При цьому значення показника по першій локальній станда-
ртній моделі, що передбачає розрахунок питомої ваги активної 
частини основних виробничих фондів у загальній їх вартості, 
визначається шляхом відношення другого з наведених показ-
ників до першого. А значення показника по другій локальній 
стандартній моделі, а саме фондовіддачі активної частини ос-
новних виробничих фондів, розраховується як відношення тре-
тього з цих показників до другого. В залежності від того, за 
який період часу провадиться аналітичне дослідження, можуть 
бути визначені і значення показників по локальних стандарт-
них моделях у відповідності до запропонованої структури по-
будови бази даних. Цілком можливе і поглиблення останньої в 
напрямку деталізації складу показників. Так, наприклад, пока-
зник середньої вартості основних виробничих фондів може ма-
ти статус не первинної економічної інформації, а розрахунко-
вої. Тоді до складу бази стандартних економіко-математичних 
моделей додається ще і модель по розрахунку середньої варто-
сті основних виробничих фондів як середньозваженої арифме-
тичної величини, а база даних поповниться інформацією про 
вартість основних виробничих фондів на початок і кінець пері-
оду, що аналізується. Одним з варіантів визначення впливу 
факторів на фондовіддачу основних виробничих фондів є і за-
стосування другої факторної моделі, що передбачає пряму за-
лежність об’єкта дослідження від продуктивності праці в роз-
рахунку на одного робітника промислово-виробничого 
персоналу підприємства і обернену від значення коефіцієнта 
фондоозброєності. В цьому випадку маємо справу із викорис-
танням таких двох стандартних економіко-математичних мо-
делей: 
1) модель для визначення продуктивності праці одного робіт-
ника промислово-виробничого персоналу; 
2) модель для визначення коефіцієнту фондоозброєності. 
3) Звичайно, сфера використання цих двох зазначених станда-
ртних моделей в аналітичному дослідженні набагато ширша і ви-
ходить за межі формули визначення впливу факторів на фондо-
віддачу основних виробничих фондів. Так, зокрема, стандартна 
модель визначення продуктивності праці в розрахунку на одного 
робітника промислово-виробничого персоналу може бути вико-
ристана і при побудові комплексної економіко-математичної мо-
делі розрахунку впливу факторів на обсяг виробництва продукції. 
Отже, з урахуванням відповідної уніфікації поступово має відбу-
ватися розширення переліку стандартної інформаційної бази да-
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них в залежності від поповнення складу стандартних економіко-
математичних моделей. 
Застосування комп’ютерної техніки в економічному аналізі 
спрощує можливості практичного застосування в процесі дослі-
дження економіко-математичних методів. Мова йде, перш за все, 
про використання регресійно-кореляційних моделей щодо певно-
го кола аналітичних задач, що сприяє визначенню і мобілізації 
додаткових резервів підвищення ефективності роботи відповід-
них структурних господарських утворень. Створюються також 
можливості для застосування таких стандартних економіко-
математичних моделей (наприклад, симплекс-методу), що спри-
яють процесу певної оптимізації управлінських рішень в процесі 
господарювання. 
Механізм реалізації стандартних економіко-математичних 
моделей в аналітичному дослідженні потребує певної їх систе-
матизації у вигляді пакетів прикладних програм. Це сприятиме 
регламентації вирішення задач по відповідних напрямках еко-
номічного аналізу. Мають бути сформовані окремі програмні 
комплекси по таких напрямках, що включають певний перелік 
аналітичних задач. Такими, зокрема, можуть бути програмні 
комплекси (пакети прикладних програм) по економічному ана-
лізу фінансового стану підприємства, його фінансових резуль-
татів тощо. Аналогами побудови такого роду 
комп’ютеризованої аналітичної системи можна вважати нині 
діючі програмно-технологічні комплекси: інтегрована інформа-
ційна система «Галактика», система TECHNOCLASS 2000 та 
деякі інші структурно-логічні розробки. Так, система «Галакти-
ка» інтегрує в собі певні аналітичні задачі у вигляді модуля фі-
нансового аналізу в комплексі адміністративного управління. 
Щодо другої з наведених систем, то вона включає до свого 
складу відповідний модуль бухгалтерського обліку та економіч-
ного аналізу. Однак локальний, вибірковий характер складу 
аналітичних задач в таких системах не вирішує проблеми ком-
плексного аналітичного дослідження в цілому. Існує об’єктивна 
потреба побудови комплексної інтегрованої системи, що перед-
бачає використання уніфікованих складових елементів і має на 
меті створення стандартної інформаційної системи «Економіч-
ний аналіз». 
 
 
 
 
